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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
     Pada perkembangan bangsa saat ini para mahasiswa dituntut mempunyai 
kemampuan bukan hanya pengetahuan teori tetapi juga membutuhkan 
pengetahunan praktik. Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah ajang bagi 
mahasiswa/i untuk menerapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran 
di bangku kuliah kedalam dunia kerja yang sebenarnya. 
     Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan 
mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu yang telah 
dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan 
antara teori dan praktek merupakan hal penting untuk membandingkan serta 
membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan keadaan 
sebenarnya dilapangan. Diharapkan mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bisa bekerja sama antar individu dengan baik, 
memiliki sikap yang ulet, jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja nantinya.  
     Universitas Negeri Jakarta  merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di 
Jakarta yang menghasilkan sumber daya manusia  yang mampu bersaing di dunia 
kerja dan telah menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas dari tiap-tiap 
disiplin ilmu yang membidanginya. Salah satunya yaitu bidang Diploma III 
Akuntansi yang menghasilkan tenaga kerja siap pakai di dunia kerja nantinya. 
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Para mahasisswa diharapakan akan terjun di dunia kerja baik swasta maupun 
pemerintah dengan sikap profesional yang tinggi. 
     Salah satu syarat membuat Tugas Akhir pada kurikulum Universitas Negeri 
Jakarta  khususnya jurusan akuntansi maka diadakan Praktek Kerja Lapangan. 
Praktek Kerja Lapangan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengenal dunia kerja 
yang sebenarnya, mempraktekkan teori yang diperoleh dari perkuliahan pada 
kantor atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah.Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini dilaksanakan penulis di PLN DISJAYA Area pelayanan Lenteng 
Agung. Penulis memilih Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLN DISJAYA Area 
Lenteng Agung ini dikarenakan lokasi tempat yang dekat dengan rumah penulis.   
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Maksud dari PKL ini adalah: 
1. Memberikan pengalaman dan gambaran umum bagi mahasiswa mengenai 
dunia kerja secara nyata. 
2. Memberikan mahasiswa pengetahuan bagaimana menjadi seorang pekerja 
yang baik nantinya. 
3. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa didunia kerja 
salah satunya yaitu memperkenalkan kerja sama dalam dunia kerja, rasa 
tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa atas dasar prioritas apa 
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yang harus didahulukan serta solusi dan perbuatan atas pengambilan 
keputusan pada permasalahan-permasalahan. 
4. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan 
Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Tujuan dari PKL ini adalah: 
1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama di 
perguruan tinggi tidak hanya sebatas mengetahui teorinya saja tetapi dapat 
mempraktikan secara langsung. 
2. Membentuk karakter mahasiswa untuk menjadi pekerja yang jujur, displin, 
tepat waktu, dan baik bekerja sama dalam kelompok maupun individu. 
3. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja mulai dari 
berinteraksi, bersosialisai, dan menyesuiakan diri dengan dunia kerja. 
4. Meningkatkan wawasan kepada praktikan supaya merasakan pengalaman-
pengalaman baru khususnya didunia kerja. 
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C. Kegunanaan Praktik Kerja Lapangan 
     PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, mahasiswa, dan 
perguruaan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a) Melatih disiplin,melatih bekerja sama dalam kelompok, melatih 
tanggung jawab kerja, melatih mentalitas didunia kerja. 
b) Menambah wawasan kepada praktikan didalam dunia kerja. 
c) Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di bangku 
perkulihan melalui praktik kerja lapangan 
d)  Mempererat silaturahmi antara perusahaan dan perguruan tinggi. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a) Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi terkait 
b) Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dan perusahaan 
sehingga perguruang tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha. 
c) Sebagai bahan masukan dan evaluasi 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
     Praktikan melaksanakan PKL pada PT PLN Persero Jl. Duren Tiga Raya 
No.100 Jakarta Selatan. Instansi ini dipilih karena praktikan ingin mengetahui 
lebih banyak mengenai akuntansi, alur keuangan dari cabang ke pusat PLN 
DISJAYA dan pelayanan terhadap pelanggan  yang mengalami keluhan terhadap 
pelayanan perusahaan. Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat 
pelaksanaan PKL:  
Nama Perusahaan   : PT PLN DISJAYA Area Lenteng Agung 
Alamat                  : Jl. Duren Tiga Raya No.100 Jakarta Selatan. 
Telepon                 :  (021) 79184937 
Website                 : www.pln.co.id 
Praktikan ditempatkan di KSA (Keuangan Sumber daya dan Umum). 
 
E.Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
     Waktu  pelaksanaan Prakerin ini dimulai pada tanggal 15 agustus 2016 sampai 
dengan 27 September 2016, yang bertempat di  PT PLN (Persero),  Jl. Duren Tiga 
Raya No.100 Jakarta Selatan. 
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Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL :  
1. Tahap Persiapan  
     Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus suratpermohonan 
pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang 
ditujukan ke PLN DISJAYA Area Lenteng Agung. Setelah surat permohonan 
dibuat, kemudian praktikan langsung memberikan surat permohonan PKL ke PLN 
DISJAYA Area Lenteng Agung pada bulan 10 agustus, hingga akhirnya Praktikan 
mendapatkan izin untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan pada pertengahan 
Bulan tanggal 15 agustus.  
 
2. Tahap Pelaksanaan  
     Praktikan melaksanakan PKL di PLN Disjaya Area Lenteng Agung dimulai 
pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 27 September 2016 yang 
dilaksanakan setiap hari kerja.  
 
3. Tahap Pelaporan  
     Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan 
memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.Praktikan mempersiapkan laporan PKL di 
akhir bulan September 2016 dan selesai di bulan Desember 2016.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah PLN DISJAYA Area Lenteng Agung 
     Sejarah berdirinya PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang diawali pada 
tahun 1897, yaitu dengan mulai digarapnya bidang listrik oleh salah satu 
perusahaan Belanda (NV NIGM) yang ditandai dengan pendirian pusat 
pembangkitan tenaga listrik (PLTU) yang berlokasi di Gambir. 
Sejalan dengan pasang surutnya sejarah perjuangan bangsa, maka pada masa 
pemerintahan Jepang NV NIGM (Belanda) diambil alih oleh Pemerintah Jepang 
yang pada akhirnya dialihkan ke perusahaan Djawa Denki Jogyosha Djakarta 
Shisha. 
     Dengan berakhirnya kekuasaan Jepang pada 17 Agustus 1945, maka 
dibentuklah Djawatan Listrik dan Gas Tjabang Djakarta yang selanjutnya 
dikembalikan lagi kepada pemilik asal (NV NIGM) pada tahun 1947 dan 
namanya berubah menjadi NV OGEM. Kemudian dengan berakhirnya masa 
konsesi NV OGEM Cabang Jakarta yang selanjutnya diikuti dengan nasionalisasi 
oleh Pemerintah Indonesia sesuai Keputusan Menteri PU dan Tenaga No. U 16/9/I 
tanggal 30 Desember 1953, maka pada tanggal 01 Januari 1954 dilakukan serah 
terima dan pengelolaannya diserahkan ke Perusahaan Listrik Jakarta dengan 
wilayah kerjanya adalah meliputi Jakarta Raya dan Ranting Kebayoran & 
Tangerang. 
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     Seiring dengan berjalannya waktu, maka perubahanpun terus bergulir sesuai 
kronologi berikut ini: 
1. Berdasarkan UU No. 19 tahun 1960 dan PP No. 67 tahun 1961, dibentuk 
BadanPimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) khusus untuk 
wilayah Jakarta dengan nama Perusahaan Listrik Negara Exploitasi XII. 
2. Berdasarkan SK Direksi BPU PLN No. Kpts/030/DIRPLN/62 tanggal 21 
Desember 1962, wilayah kerja PLN Exploitasi XII dibagi menjadi 7 buah 
distrik dengan kelas yang berbeda-beda. 
3. Pada tahun 1965 terjadi perubahan tanggung jawab, dimana PLN Exploitasi 
XII meliputi Cabang Gambir & Cempaka Putih, Jakarta Kota, Kebayoran, 
Jatinegara & Cawang, Tangerang dan Cabang Tanjung Priok pada tahun 1970. 
4. Berdasarkan PP No. 18 tahun 1972, status Perusahaan Listrik Negara dirubah 
menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. 
5. Berdasarkan Peraturan Menteri PUTL No. 01/Prt/1973 tanggal 23 Maret 1973, 
PLN Exploitasi XII dirubah menjadi Perum Listrik Negara Distribusi IV yang 
meliputi Cabang Gambir, Kota, Kebayoran, Jatinegara, Tanjung Priok, 
Tngerang dan Bengkel Karet. 
6. Berdasarkan SK Menteri PUTL No. 45/Kpts/1976 tanggal 8 Agustus 1976, 
nama PLN Distribusi IV dirubah menjadi PLN Distribusi Jakarta Raya dan 
Tangerang (sesuai SE Direksi PLN No. 025/PST/1976 tanggal 17 April 1976). 
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7. Berdasarkan penjelasan dan pengumuman Pemerintah tentang pembentukan 
Kabinet Pembangunan III tanggal 29 Maret 1978, PLN yang semula bernaung 
di bawah Departemen PUTL dialihkan menjadi di bawah naungan 
Departemen Pertambangan dan Energi. 
8. Pada kurun waktu 1984 s/d 1988 terjadi beberapa penambahan Unit Kerja, 
sehingga PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang memiliki tujuh cabang 
sebagai unsur pelaksana, satu unit pengatur distribusi dan satu bengkel 
pemeliharaan kelistrikan. Dua yang disebut terakhir adalah sebagai unsur 
penunjang: 
9. Berdasarkan PP No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994, PLN yang dulunya 
dikenal sebagai PERUM berubah statusnya menjadi PERSERO, sehingga 
namanya berubah menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan 
Tangerang. 
10. Sehubungan dengan butir no. 10 di atas, maka Direksi PLN telah 
mengeluarkan SK No. 161.K/010/DIR/2000 tanggal 05 September 2000 
tentang organisasi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan 
Tangerang. Sesuai SK Direksi tersebut, maka susunan organisasi PT PLN 
(Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang adalah sebagai 
berikut: 
1) Unsur Pimpinan adalah General Manager 
2) Unsur pembantu pimpinan, meliputi bidang-bidang: 
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a) Pemasaran dan Pengembangan Usaha 
b) Pelayanan Pelanggan 
c) Komersil 
d) Perencanaan 
e) Operasi dan Pelayanan Gangguan 
f) Pemeliharaan 
g) Logistik 
h) Teknologi Informasi 
i) Keuangan 
j) Akuntansi 
k) Organisasi dan SDM 
l) Hukum 
m)  Hubungan Masyarakat 
n)  Umum 
3) Unsur Pengawasan, oleh Auditor Intern 
4) Unit Pelayanan (UP) 
5) Unit Pengelola Jaringan (UPJ) 
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6) Unit Gardu Induk 
7) Unit Pengatur Distribusi (UPD) 
11.     Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) 
No.010.K/010/DIR/2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang Organisasi PT PLN 
(Persero) Distribusi se Jawa-Bali, maka susunan organisasi PT PLN (Persero) 
Distribusi se Jawa-Bali sebagai berikut : 
1) Unsur Pimpinan adalah General Manager 
2)  Unsur pembantu pimpinan, meliputi bidang-bidang: 
a) Perencanaan 
b)  Distribusi 
c)  Niaga 
d)  Keuangan 
e)  SDM dan Organisasi 
f)  Komunikasi Hukum dan Administrasi 
3) Unsur Pengawasan, oleh Auditor Intern 
4)  Area Pelayanan (AP) 
5)  Area Jaringan (AJ) 
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6)  Area Pengatur Distribusi (APD) 
7)  Area Pelayanan dan Jaringan : 
a) Unit Pelayananan 
b)  Unit Pelayananan Jaringan 
c)  Unit Pelayananan dan Jaringan 
 
B. Visi Misi tempat PKL 
Visi PT. PLN (Persero) 
     Visi PT. PLN (Persero) adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang 
bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi 
Insani. 
Misi PT. PLN (Persero) 
Misi PT. PLN (Persero) adalah : 
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 
pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham; 
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat; 
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi; 
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
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C. Struktur Organisasi  
1. Struktur Organisasi Bidang Keuangan SDM dan Umum. 
       Praktikan ditempatkan di bagian Keuangan SDM dan Umum. Di dalam 
sturktur organisasi Keuangan SDM dan Umum terbagi beberapa bagian yang 
mempunyai   peranan dan fungsi masing-masing yang terangkum dalam uraian 
berikut ini (lihat lampiran 3) 
a) Asisten Manajer Keuangan SDM dan Umum 
     Mengawasi, maleksanakan dan mengendalikan aktifitas pelaksanaan fungsi 
keuangan / akuntansi, administrasi, pengendalian piutan, sumber daya manusia 
(SDM), sekretariat dan rumah tangga kantor, serta mengatur koordinasi dan 
pengendalian fungsi  pelayanan pelanggan yang terkait dengan tugas pokok dan 
fungsi unit kerjanya. 
b) Supervisor Administrasi Umum 
       Mengatur dan mengarahkan kegiatan, anggaran, keuangan, akuntansi, 
sekretariatan meliputi surat menyurat, rumah tangga, kebutuhan fasilitas / sarana 
kerja dan pemeliharaan sarana kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan 
mengevaluasi pelaksanaan proses akuntansi yang terkait dengan tugas pokok dan 
fungsi unit kerjanya sesuai dengan kebaikan dan standar yang berlaku, sehingga 
informasi yang dihasilkan dapat tersaji secara akurat, informative dan tepat waktu. 
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c) Supervisor akuntansi 
      Menyusun laporan keuangan bulanan (P/L Statement, Stock, Price Spread) 
dengan data yang terdapat dari system sebagai bahan rapat bulanan manajer-
manajer di Perusahaan, Menyusun laporan keuangan bulanan (Balance Sheet, P/L 
Statement, Cash Flow) melalui Accounting system berdasarkan informasi 
keuangan yg ada di system sebagai informasi/kontrol keuangan dari perusahaan 
induk, Membuat laporan keuangan triwulanan untuk keperluan penyampaian 
informasi keuangan kepada manajemen dan pihak terkait lainnya, dan Menyusun 
laporan keuangan setengah tahunan (semester) untuk kepentingan pemeriksaan 
audit, bank, shareholder (internal & eksternal). 
d) Staf akuntansi  
    Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan, Menyusun dan 
membuat laporan keuangan perusahaan, Menyusun dan membuat laporan 
perpajakan perusahaan, Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran 
perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan ),  Menyusun dan membuat 
anggaran pendapatan perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan ), 
Melakukan pembayaran gaji karyawan dan Menyusun dan membuat surat-surat 
yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan. 
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D. Kegiatan Umum PLN DISJAYA Area Lenteng Agung 
     PLN DISJAYA Area Lenteng Agung mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan pelayanan kepada pelanggan di daerah Pasar Minggu. Berikut kegiatan – 
kegiatan umum PLN DISJAYA Area Lenteng Agung: 
1. Melakukan pelayanan penyedia solusi jika terdapat keluhan terhadap 
pelanggan : PLN memberikan solusi yang terbaik bagi pelanggan jika 
terdapat beberapa masalah seperti seringnya listrik padam didaerah 
pelanggan, pengaduan adanya pencurian listrik dan pelanggan yang tidak 
bisa membayar tagihan listriknya  
2. Memasang KWH meter : PLN memberikan jasa memasang KWH meter 
untuk perusahaan, instansi pemerintah dan masyarakat 
3. Memasang gardu baru : PLN memberikan jasa gardu baru jika didaerah 
tersebut memiliki pemakaian listrik yang cukup tinggi namun daya listrik 
kurang didaerah tersebut. hal ini biasanya jika didaerah tersebut 
membangun mall, rumah sakit, dan gedung bertingkat.   
4. Penambahan Daya Listik : PLN memberikan penambahan jasa listrik jika 
pelanggan ingin menambah daya listriknya. Hal ini terjadi jika pelanggan 
sering turun sekringnya jika menggunakan peralatan elektronik yang 
membutuhkan daya tinggi. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
     Selama melaksanakan kegiatan PKL di PLN DISJAYA Area Lenteng Agung 
yang berlangsung selama 28 hari kerja, penulis ditempatkan di bidang Keuangan 
SDM dan Umum (KSA). Bagian bidang Keuangan SDM dan Umum (KSA) 
dipimpin oleh Asisten manajer (ASMAN) yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Manajer Area. Bagian bidang KSA juga terdapat dua 
supervisor dan dua akuntan dibagian pajak dan dibidang laporan keuangan PLN.  
     Dibawah ini adalah tugas-tugas dan kegiatan penulis yang selama menjalani 
kegiatan PKL di PLN DISJAYA Area Lenteng Agung. 
1. Memeriksa Stock Opname persediaan material kabel. 
2. Pencatatan pembayaran ATK ke jurnal. 
3. Pencatatan  kas kecil ke jurnal. 
4. Pencatatan penerimaan kas dari pelanggan ke jurnal . 
5. Mengarsipkan Dokumen – dokumen penting PLN DISJAYA Area 
Lenteng Agung. 
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B.  Pelaksanaan Kerja  
     Dalam pelaksanaan kerja di PLN DISJAYA Area Lenteng Agung, praktikan 
harus memahami berkas-berkas yang akan digunakan selama PKL. Praktikan 
dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman yang cukup dalam mengerjakan 
tugas-tugas yang diberikan. Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 15 
Agustus hingga 27 september 2016 di bagian Keuangan SDM dan Umum (KSA).  
     Pada hari pertama praktikan terlebih dahulu diberikan pengarahan oleh 
Supervisor SDM KSA. Setelah mendapatkan pengarahan selanjutnya praktikan 
diperkenalkan kepada pegawai-pegawai yang ada di bagian KSA. Praktikan 
dibimbing terlebih dahulu sebelum melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh 
para pegawai.  
     Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama melakukan 
kegiatan PKL di PLN DISJAYA Area Pelayanan Lenteng Agung : 
1. Memeriksa Stock Opname persediaan material kabel : 
     Menurut Sulistyo Basuki (1991:235) stock opname adalah peroses 
melihat persediaan material yang ada di gudang, tujuan dilakukan stock 
opname adalah untuk mencocokan jumlah persediaan yang tertera di 
sistem dengan persediaan fisik yang ada digudang. Stock opname 
dilakukan untuk mengecek apakah material – material PT PLN lengkap 
sesuai dengan data yang ada. Stockopname juga dilakukan untuk 
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mengetahui apakah material di PT PLN sudah mulai habis atau cukup 
untuk bulan ini.  
     Berikut langkah – langkah praktikan mengecek material PT PLN 
DISJAYA Area Lenteng Agung : (Lihat lampiran 12) 
a) Pertama praktikan diberikan hardcopy yang digunakan untuk 
mengecek persediaan yang ada di komputer. 
b) Selanjutnya, pratikan mempersiapkan pulpen untuk menandakan 
barang mana yang tidak ada di dalam data di komputer.  
c) Selanjutnya praktikan memeriksa persediaan material dengan 
mencocokan jenis tipe material yang ada di data komputer dan 
data hardcopy yang sudah diberikan oleh supervisor . 
d) Setelah itu, Praktikan menandai material titik () di hardcopy yang 
telah diberikan oleh supervisor jika material tersebut tidak sesuai 
dengan data dikomputer. 
e) Setelah selesai, praktikan memberikan data yang sudah di 
dikerjakan oleh praktikan kepada supervisor. 
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2. Pencatatan pembayaran ATK ke jurnal : 
     Pembelian ATK dilakukan jika peralatan – peralatan kantor sudah mulai 
habis terpakai. Biasanya pembelian ATK dilakukan diawal bulan ketika 
Kantor Distribusi (KD) memberikan alokasi dana Kas Kecil ke Area 
Pelayanan PT PLN. Contoh pembelian ATK seperti kertas A4 , staples,      
tinta , salotip, post it, printer, pulpen, spidol, amplop,  kotak arsip, dll.                                                                                                             
Pratikan membantu supervisor untuk menjurnal transaksi pembelian ATK 
menggunakan SAP berikut adalah tata cara penjurnalan menggunakan SAP : 
(lihat lampiran 4) 
a) Pertama membuka portal SAP PLN Area Lenteng Agung, untuk 
login kedalam sistem dilakukan oleh supervisor. 
b) Setelah login praktikan mengklik menu data entry create 
c) Selanjutnya masukan company code Lenteng Agung 5400 
d) Selanjutnya masukan posting date 08. 08. 2016 
e) Setelah itu Masukan Discription Account 6107201400 untuk ATK 
di Debet 
f) Selanjutnya masukan Discription Account 1201140000 untuk Kas 
Kecil di Kredit 
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g) Selajutnya masukan Amount 650.000 di debet maupun kredit 
untuk pembelian ATK seharga Rp 600.000 
h) Setelah itu  masukan TEXT  PBY BY COMPATIBLE 
CATRIDGE HP. 85A di debit maupun dikredit untuk keterangan 
pembayaran Compatible Catridge 
i) Terakhir klik Save di ikon Save 
Contoh jurnal pencatatan pembelian ATK : 
Account  Discription Amount 
6107201400 ATK 650.000 
1201140000 Kas Kecil 650.000 
Keterangan : 
a) Akun (6107201400) adalah nomer akun untuk mencatat pembelian 
khusus ATK PT PLN DISJAYA Area Pelayanan Lenteng Agung. 
b) Akun (1201140000) adalah nomer akun untuk mencatat Kas Kecil 
PT PLN DISJAYA Area Pelayanan Lenteng Agung. 
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3. Pencatatan  kas kecil ke jurnal: 
     Kas Kecil diberikan oleh Kantor Distribusi (KD) untuk membeli 
kebutuhan oprasional di Area Pelayanan PT PLN. Kas Kecil diberikan 
oleh Kantor Distribusi (KD) per bulannya sebanyak Rp 75.000.000 per 
bulannya. Pada awal angsuran Kantor Distribusi (KD) memberikan dana 
alokasi kas kecil sebanyak Rp 30.000.000. setelah itu angsuran berikutnya 
sebanyak Rp 15.000.000 sampai dengan total alokasi kas kecil Rp 
75.000.000. Diberikannya alokasi dana kas kecil Rp 30.000.000 di awal 
angsuran karena pada awal bulan Area Pelayanan PT PLN membutuhkan 
dana yang cukup untuk kegiatan operasionalnya pada awal bulan tersebut. 
Kas kecil PT PLN DISJAYA Area pelayanan Lenteng Agung 
menggunakan metode fluktuasi karena jumlah pengisian kas kecil selalu 
sama setiap bulannya yaitu Rp 75.000.000. 
Berikut adalah tahap – tahap praktikan  mencatat penjurnal kas kecil : 
(lihat lampiran 5) 
a) Pertama membuka portal SAP PLN Area Lenteng Agung, untuk 
login kedalam sistem dilakukan oleh supervisor. 
b) Setelah login praktikan mengklik menu data entry create 
c) Selanjutnya masukan company code Lenteng Agung 5400 
d) Selanjutnya masukan posting date 19. 08. 2016 
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e) Setelah itu Masukan Discription Account 1201140000 untuk Kas 
Kecil di Debet 
f) Selanjutnya masukan Discription Account 1202032852 untuk 
Impres Invest BOC IDR di Kredit 
g) Selajutnya masukan Amount 30.000.000 di debet maupun kredit 
untuk pengisian Kas Kecil seharga Rp 30.000.000 
h) Setelah itu  masukan TEXT  PENARIKAN VIA ATM AREA 
LENTENG AGUNG di debit maupun dikredit untuk keterangan 
pengisian Kas Kecil 
i) Terakhir klik Save di ikon Save 
Contoh jurnal pencatatan kas kecil : 
Account Discription Amount 
1201440000 Kas Kecil 30.000.000 
1202032852 Impres Invest    
BOC IDR 
30.000.000 
Keterangan : 
a) Akun (1201440000) adalah no akun untuk mencatat Kas 
Kecil PT PLN DISJAYA Area Pelayanan Lenteng Agung 
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b) Akun (1202032852) adalah no akun untuk mencatat 
penarikan kas kecil PT PLN DISJAYA Area Lenteng 
Agung 
 
4. Pencatatan penerimaan kas dari pelanggan ke jurnal: 
   Menurut Mulyadi (2008:455), Transaksi penerimaan kas adalah 
transaksi keuangan yang menyebabkan Asset perusahaan berupa kas atau 
setara kas bertambah. Uang yang telah dibayarkan oleh pelanggan akan di 
setorkan ke Kantor Distribusi (KD). Dikarenakan Area Pelayanan PT PLN 
memiliki tugas hanya dibidang operasional saja. 
Berikut adalah tahap – tahap praktikan mencatat penjurnalan penerimaan 
kas dari pelanggan: (lihat lampiran 6) 
a) Pertama membuka portal SAP PLN Area Lenteng Agung, untuk 
login kedalam sistem dilakukan oleh supervisor. 
b) Setelah login praktikan mengklik menu data entry create 
c) Selanjutnya masukan company code Lenteng Agung 5400 
d) Selanjutnya masukan posting date 31. 08. 2016 
e) Setelah itu Masukan Discription Account UM-LTAGUNG untuk 
Area Lenteng Agung di Debet 
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f) Selanjutnya masukan Discription Account 5204000000 untuk 
Pendapatan Biaya Keterlambatan di Kredit 
g) Selanjutnya masukan Discription Account 5101000000 untuk 
Pendapatan penjualan tenaga listrik di Kredit 
h) Selajutnya masukan Amount 54.995.938 di debet  
i) Kemudian masukan Amount 345.000 di kredit  
j) Setelah itu masukan Amount 54.650.938 di kredit 
k) Setelah itu  masukan Text Beban Pemakaian Listrik  di debit 
l) Kemudian masukan Text Piutang Biaya Keterlambatan di kredit 
m) Selanjutnya masukan Text Beban dan Pemakaian Listrik 
n) Terakhir klik save pada ikon save 
     (Setiap penjurnalan yang sudah dikerjakan akan langsung masuk ke 
dalam buku besar).  
Contoh jurnal peneriman kas dari pelanggan: 
Account Discription  Amount 
UM-LTAGUNG Area Lenteng Agung 54.995.938 
5204000000 Pendapatan Biaya Keterlambatan        345.000  
5101000000     Pendapatan penjualan tenaga listrik 54.650.938 
Keterangan :  
a) Akun (UM-LTAGUNG) adalah  nomer akun untuk mencatat kas 
PT PLN DISJAYA Area Pelayanan Lenteng Agung (kas di area 
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pelayanan lenteng agung akan disetorkan ke kantor distribusi PLN 
DISJAYA) 
b) Akun (5204000000) adalah nomer akun untuk mencatat 
pendapatan baiya keterlambatan PT PLN DISJAYA Area 
Pelayanan Lenteng Agung 
c) Akun (5101000000) adalah nomer akun untuk mencatat 
pendapatan penjualan tenaga listrik PT PLN DISJAYA Area 
Pelayanan Lenteng Agung 
 
5. Mengarsipkan Dokumen – dokumen penting PLN DISJAYA Area 
Lenteng Agung : 
      Praktikan diberikan tugas oleh SDM Area Pelayanan PT PLN untuk 
mengarsipkan beberapa dokumen seperti dokumen PPH 21, PPH 22, berita 
acara, addendum, slip pengeluaran barang – barang, berita acara serah 
terima barang dll. PPH 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap 
penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak (badan usaha) atas kegiatan 
yang dilakukan di Indonesia. PPH 22 adalah pajak yang wajib dipungut 
dan terutang oleh pemungut yang ditetapkan oleh menteri keuangan. 
      Praktikan diberikan pengarahan oleh supervisor SDM pengarsipan ini 
ditargetkan sudah harus selesai dalam waktu 2 bulan dikarenakan terdapat 
dokumen – dokumen baru yang sudah mulai harus diarsipkan. Praktikan 
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diminta untuk mengarsipkan beberapa dokumen sesuai dengan keterangan 
dokumen tersebut ditempatkan di satu file untuk memudahkan mencari 
dokumen tersebut jika sewaktu – waktu diperlukan oleh bidang KSA 
nantinya. 
Berikut tahap – tahap praktikan melakukan pengarsipan di bidang KSA 
Area Pelayanan Lenteng Agung : 
a) Pertama praktikan diberikan arahan oleh supervisor terkait dengan 
pengarsipan. 
b) Praktikan diberikan box arsip dan kertas untuk menuliskan 
keterangan dan tahun dokumen yang akan ditulis. 
c) Selanjutnya, Praktikan akan memilih dokomen arsip yang memiliki 
keterangan judul yang sama untuk mempermudah mengarsipkan 
dokumen. Contoh keterangan judul : Berita Acara, PPH 21, dll. 
d) Setelah menulis keterangan judul di kertas box praktikan 
memasukan dokumen tersebut kedalam box yang sudah terdapat 
keterangan judul yang sebelumnya sudah ditulis. 
e) Selanjutnya jika sudah selesai mengarsipkan box tersebut praktikan 
meletakan box yang penuh arsip tersebut ketempat yang sudah di 
arahkan sebelumnya oleh supervisor. 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
     Selama PKL di PLN DISJAYA Area Lenteng Agung praktikan  dihadapi 
dengan berbagai kendala. Berikut kendala yang dihadapi praktikan: 
1. Masih minimnya pengetahuan praktikan dalam sistem akuntansi SAP di 
PLN. Yang dimana praktikan belum terbiasa dengan sistem akuntansi 
perusahaan PLN. Seperti tentang kode area yang ada di sistem SAP PT 
PLN DISJAYA Area Pelayanan Lenteng Agung. 
2. Beberapa kali sering terjadi sistem down di SAP yang menghambat 
praktikan untuk menjalankan tugas – tugas yang diberikan oleh 
supervisior. 
3. Terdapat kendala saat praktikan mengarsipkan dokumen karena banyak 
dokumen yang belum ada keterangannya didalam dokumen tersebut 
sehingga praktikan menanyakan ke supervisior tentang jenis dokumen 
tersebut. 
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D. Cara Mengatasi Kendala  
Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah : 
a) Pratikan harus lebih banyak belajar menggunakan sistem akuntansi SAP di 
PLN dengan cara menanyakan langsung kepada Supervisor. Praktikan 
harus lebih nenambahkan wawasannya setelah mengikuti praktik kerja 
lapangan ini . Agar nantinya mempermudah praktikan di dunia kerja 
b) Praktikan harus lebih beradaptasi dengan lingkungan kerja supaya menjadi 
bekal di kemudian hari jika lulus dari perguruan tinggi. Kendala seperti 
apapun dikemudian hari akan praktikan temui .dengan adanya praktik 
kerja lapangan ini praktikan menjadi lebih siap dalam dunia kerja nantinya 
c) Praktikan harus banyak bertanya dan lebih menggali banyak informasi 
mengenai dunia kerja. Supaya nantinya praktikan sudah siap untuk bekerja 
dan mampu memenuhi harapan perusahaan 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
    Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PLN 
DISJAYA Area Lenteng Agung, penulis mendapatkan pengalaman yang baru 
pertama kali dan juga mendapatkan pengetahuan tentang cara kerja didalam 
Lembaga Pemerintah  khususnya dibagian  Keuangan PT PLN DISJAYA Area 
Lenteng Agung. Praktikan banyak mendapat masukan tentang bagaimana 
sebenarnya cara bekerja dalam lembaga Pemerintah.  
     Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang praktikan 
dapatkan dari PLN DISJAYA Area Lenteng Agung khususnya dibagian keuangan 
tersebut: 
1. Praktikan mengetahui bagaimana cara stock opname persediaan di PT 
PLN DISJAYA Area Lenteng Agung. Dengan bimbingan dari supervisor 
PT PLN DISJAYA Area Lenteng Agung yang memberitahukan 
bagaimana memeriksa persediaan barang material PLN seperti kabel-kabel 
yang akan digunakan oleh pihak ketiga untuk memperbaiki kabel yang 
rusak atau membuat instalasi baru. 
2. Selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penulis 
banyak mengetahui tentang prosedur dan tata kerja lembaga BUMN yang 
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sebenarnya, dan penulis juga dapat mengetahui bentuk tugas yang 
dikerjakan pegawai dalam bidang yang sudah di tetapkan. 
3. Praktikan dapat mengetahui pencatatan Kas Kecil dengan menggunakan 
sistem SAP di PLN. Dengan bantuan supervisor yang menberitahukan tata 
cara pencatatannya di sistem SAP PLN seperti nomer Kode Area Lenteng 
Agung  yang digunakan untuk pencatatan jurnal Kas Kecil. Dan 
peraktikan diberi informasi alur pendanaan Kas Kecil dari Kantor 
Distribusi mengirimkan Kas Kecil ke Area Lenteng Agung dengan cara 
diangsur sebanyak empat kali.  
4. Prakikan dapat mengetahui cara pencatatan pembelian ATK dengan 
menggunakan sistem SAP seperti masukan Discription Account 
1201140000 untuk Kas Kecil di Kredit dan memasukan harga untuk 
pembelian ATK dengan cara memasukan Amount 650.000 di debet 
maupun kredit untuk pembelian ATK seharga Rp 600.000. 
5. Praktikan dapat mengetahui cara pencatatan piutang terbit dengan 
menggunakan sistem SAP seperti memasukan masukan company code 
Lenteng Agung 5400 dan memasukan Discription Account UM-
LTAGUNG untuk Area Lenteng Agung di Debet. 
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B. Saran 
1) Saran bagi praktikan : 
a) Praktikan harus belajar mengetahui dunia kerja supaya memiliki 
keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; 
b) Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik 
maupun keterampilan agar dapat mendukung pelaksanaan PKL; 
c) Praktikan harus lebih aktif dalam menjalankan tugas yang sudah 
diberikan. 
 
2) Saran Bagi Universitas Negeri Jakarta : 
a) Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL; 
b) Mempercepat pembuatan surat permohonan PKL di BAAK UNJ 
supaya praktikan tidak menunggu lama untuk pembuatan surat; 
c) Menjalin hubungan baik antara Universitas Negeri Jakarta dan 
Perusahaan swasta maupun instansi pemerintah agar proses 
pelaksanaan PKL dapat berjalan dengan baik dikemudian hari. 
d) Membina hubungan dengan perusahaan atau instansi agar dapat 
menepatkan kerja setiap mahasiswa/i yang berprestasi. 
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3) Saran Bagi PLN DISJAYA Area Lenteng Agung 
a) PLN DISJAYA Area Lenteng Agung agar terus meningkatkan 
pelayanan terhadap masyarakat; 
b) Terus Meningkatkan kinerja para pegawainya; 
c) Terus mendukung program pemerintah anti korupsi yang juga 
sesuai dengan program PLN Bersih (No Suap, No Korupsi, No 
Gratifikasi); 
d)  Fasilitas yang sudah ada tetap di pelihara; 
e) Terus tingkatkan kerja sama yang baik antar pekerja sehingga visi 
dan misi PLN akan tercapai secara maksimal; 
f) Terus meningkatkan kedisiplinan para pegawainya 
g) Menciptakan inovasi baru untuk lebih meningkatkan kualitas jasa 
PT PLN DISJAYA Area Pelayanan Lenteng Agung 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1 : Tampilan Kantor- kantor Area Pelayanan PLN Distribusi Jakarta 
dan Tangerang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : data diolah oleh penulis 
 
 
 
PLN Distribusi Jakarta raya 
& Tangerang 
Jakarta 
Utara 
Jakarta 
Timur 
Jakarta 
Selatan 
Jakarta 
Barat 
Tangeran
g 
Jakarta 
Pusat 
1) Area 
Bandenga
n 
2)  Area 
Tanjung 
Priok 
1) Area 
Cempaka 
Putih 
2) Area 
Marunda 
3) Area 
Pondok 
Kopi 
4) Area 
Ciracas 
1) Area 
Bulungan 
2) Area 
Lenteng 
Agung 
1)Area 
Bintaro 
2) Area 
Cikokol 
3) Area 
Cikupa 
4) Area 
Ciputat 
5) Area 
Cengkaren
g 
 
1) Area 
Kebon 
Jeruk 
 
1) Area 
Menteng 
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LAMPIRAN 2 : Tampilan Struktur Organisasi PLN Area Lenteng Agung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : data diolah oleh penulis 
 
 
 
 
 
 
Manajer Area Lenteng 
Agung  
Keuangan 
SDM & 
Umum  
Bidang 
Distribusi 
Bidang 
Konstruksi 
Bidang               
Niaga 
Bidang 
Transaksi 
Energi 
Bidang 
Perencanaan 
Asisten 
Manajer 
KSA 
Asisten 
Manajer 
Distribusi 
Asisten 
Manajer 
Konstruksi 
Asisten 
Manajer 
Niaga 
Asisten 
ManajerTra
nsaksi 
Energi 
Asisten 
Manajer 
Perencanaan 
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LAMPIRAN 3 : Tampilan Struktur Organisasi Bidang Keuangan SDM dan 
Umum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : data diolah oleh penulis 
 
 
 
 
Asisten Manajer 
Keuangan SDM dan 
Umum 
 
Supervisor Akuntansi 
 
Staf Akuntansi 
 
Staf Akuntansi 
 
 
Supervisor SDM 
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LAMPIRAN 4 : Tampilan Penjurnalan ATK 
 
LAMPIRAN 5 : Tampilan Penjurnalan Kas Kecil 
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LAMPIRAN 6 :Tampilan  Pada saat Piutang terbit  
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LAMPIRAN 7 :Tampilan Jurnal Pelunasan Rekening 
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LAMPIRAN 8 : Tampilan Pengecekan Buku Besar 
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LAMPIRAN 9 : Tampilan Surat permohonan dari Kantor Distribusi ke Area PLN 
Lenteng Agung 
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LAMPIRAN 10 : Tampilan Arsip Dokumen PLN Area Lenteng Agung 
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LAMPIRAN 11 :Tampilan Surat Permohonan Magang untuk PT PLN DISJAYA 
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LAMPIRAN 12 : Tampilan Stockopname PT PLN DISJAYA Area Lenteng 
Agung 
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LAMPIRAN 13 : Tampilan Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 
 
Daftar Ringkasan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
       Nama  : Excel Alvian 
    Unit Kerja : Keuangan Administrasi SDM dan Umum 
   
       Hari/Tanggal Kegiatan Pembimbing 
Senin, 15/08/2016 Melakukan pencatatan atas bukti transaksi 
Bu Maya 
Puspita 
Selasa, 16/08/2016 Melakukan pencatatan atas bukti transaksi 
Bu Maya 
Puspita 
Kamis, 18/08/2016 Melakukan pencatatan atas bukti transaksi 
Bu Maya 
Puspita 
Jumat, 19/08/2016 Melakukan pencatatan atas bukti transaksi 
Bu Maya 
Puspita 
Senin, 22/08/2016 
Pengarsipan dokumen 
Bu Salsa 
Selasa, 23/08/2016 
Pengarsipan dokumen 
Bu Salsa 
Rabu, 24/08/2016 
Pengarsipan dokumen 
Bu Salsa 
Kamis, 25/08/2016 
Pengarsipan dokumen 
Bu Salsa 
Jum’at, 26/08/2016 
Pengarsipan dokumen 
Bu Salsa 
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Senin, 29/08/2016 
Pengarsipan dokumen 
Bu Salsa 
Selasa, 30/08/2016 
Pengarsipan dokumen 
Bu Salsa 
Rabu, 31/08/2016 
Pengarsipan dokumen 
Bu Salsa 
Kamis, 1/09/2016 
Pengarsipan dokumen Bu Salsa 
Jum’at, 2/09/2016 
Pengarsipan dokumen Bu Salsa 
Senin, 5/09/2016 
Melakukan pencatatan atas bukti transaksi 
Bu Maya 
Puspita 
Selasa, 6/09/2016 
Melakukan pencatatan atas bukti transaksi 
Bu Maya 
Puspita 
Rabu, 7/09/2016 
Melakukan pencatatan atas bukti transaksi 
Bu Maya 
Puspita 
Kamis, 8/09/2016 
Melakukan pencatatan atas bukti transaksi 
Bu Maya 
Puspita 
Jumat, 9/09/2016 
Menganalisis laporan keuangan rasio likuditas 
PT PLN 
Bu Maya 
Puspita 
Selasa, 13/09/2016 
Menganalisis laporan keuangan rasio 
solvabilitas  PT PLN 
Bu Maya 
Puspita 
Rabu, 14/09/2016 
Menganalisis laporan keuangan rasio 
profitabilitas PT PLN 
 
Bu Maya 
Puspita 
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Kamis, 15/09/2016 
Pengarsipan dokumen Bu Salsa 
Jum’at, 16/09/2016 
Pengarsipan dokumen Bu Salsa 
Senin, 19/09/2016 
Pengarsipan dokumen Bu Salsa 
Selasa, 20/09/2016 
Melakukan stock opname pt pln 
Bu Maya 
Puspita 
Rabu, 21/09/2016 Melakukan stock opname pt pln 
Bu Maya 
Puspita 
Kamis, 22/09/2016 
Melakukan stock opname pt pln 
Bu Maya 
Puspita 
Jum’at, 23/09/2016 
Pengarsipan dokumen 
Bu Salsa 
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LAMPIRAN 14 : Tampilan Penilaian Praktik Kerja Lapangan  
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LAMPIRAN 15 : Tampilan Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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